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24. No podrás, que es en balde 
Solo 
 
 
Compositor 
 ANÓNIMO 
 
Poeta 
 ANÓNIMO 
 
Fuente utilizada para esta edición 
 Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, ff. 29v-30r 
 
Letra 
 
 
Estribillo 
    No podrás, que es en balde 
resistir a las fuerzas de los hados, 
donde la oposición mayor es frágil. 
¡Pues oye y verás lo que i[g]noraste! 
 
Coplas 
[1ª] 
    Una hermosura soberbia   5 
que das de serlo señales, 
más que por tus altiveces, 
por tus infelicidades. 
 
2ª 
    Yo soy Morfeo que en sueños 
he venido a revelarte    10 
tu fin, si pueden las sombras 
explicar las claridades. 
 
3ª 
    El fin que te espera, Escila, 
por decreto irrevocable 
de los hados, en castigos    15 
de tus locas vanidades, 
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4ª 
    es que, si en dos elementos 
pudiste escollo obstinarte, 
en agua y tierra, también, 
seas roca incontrastable.    20 
 
5ª 
    Y por infiel a los hados 
te cercan rabiosos canes, 
porque desleales sean 
contigo aun los más leales. 
 
6ª 
    Siendo de un mo[n]struo marino  25 
objeto sólo agradable, 
¿cómo, así, tu fantasía 
muestra esa confusa imagen? 
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Transcripción poético-musical 
 Lola JOSA & Mariano LAMBEA 
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Facsímil parcial 
 
 
 
Cancionero Poético-Musical de Mallorca (CPMM) 
24. «No podrás, que es en balde». Solo 
Música: ANÓNIMO. Letra: ANÓNIMO 
Barcelona. Biblioteca de Catalunya, M. 3660, f. 29v 
 
Datos musicales 
 Voces:   1 (Tiple), acompañamiento y cifra 
Claves bajas:  Tiple (DO en 1ª). Acompañamiento (FA en 4ª) 
Tono original:  VI tono, final FA, armadura SI b 
 Transcripción: Sin transporte 
 
Crítica de la edición 
 Dejamos un pentagrama vacío para la transcripción de la cifra para guitarra. 
 
Forma métrica 
 Villancico 
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